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El seu pare era 
u
n
 vilafranqui' que a
ni a treballar a I'illa de Cuba 
fa 
m





































de cop i volta, que s'hi ca
sa
ria. I s'hi 
va 
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joves que ell, co
n
eixíem
 de la seva persona nom
és la seva obra, 
que per altra banda ja és prou. H
avíem




 llegit algun e








cosa de la 
seva fam
a internacional. 





























esura distant de I'arnbient 
a











































bla de Catalunya, u
n
 dia de gener de 1958. L'esm
entada 






nyor, el senyor 
Barris, els quals eren els co








pleat de la casa em
 digué que el 
senyor Ynglada 
era 
















otiu de la visita quedarem
 que em
 faria saber per 
carta el dia de I'entrevista. 
A








 el1 havia disposat, e
ntrava en el seu pis d'una casa 




ers gratacels que es cons- 
trui'ren a Barcelona. 






luxosa tenia, aixo sí, tots els ingredients necessaris perque presen- 
tés tot I'aire de la 
m







































igdia terbol d'hivern 
e
ntrant filtrada 




La presencia dlYnglada n
o
 desdeia gens del que I'envoltava, 
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encreuda de la m
illor roba, co












el, el que deia que I'hom
e elegant és 









crida gens I'atenció 
traves- 
sant en ple m
igdia Trafalgar Square. N
i caldria dir que el to de la 
veu i el ritm
e co




















isky. Si bé n
o











ent en evocar aquell 1887 de la seva a
rribada a la 
Vilafranca dels seus pares, dels seus avis i dels seus besavis. Parlava 
am
b entusiasm
e de la Festa M
ajor de la seva joventut, quan pels 
volts de 1900 fou u
n
 dels adm
inistradors de la festa de Sant Felix. 
Em














tica categoria que en 
re
alitat tenen. Em
 parla del 
"D











"ball de bastons" i la seva a
rrel tam
bé o
riental segons ell. 
Em
 co
nta coses de I'academ











ps just d'aprendre d'agafar el Ilapis, ja que la resta s'ho feu tot 
sol. Parla am





bient d'esperit vilafranquí de casa seva a Santiago de Cuba, 
o
n
 passa els prim
ers set anys de vida. Em
 descrivídeliciosam
ent la 
Cuba de la seva infantesa casalona de quan la seva m
are i la criada 
Elisa, la inevitable m
ulata 
de cada casa de senyors co
m
 era la dels 
Ynglada, anaven de com
pres m
u






a la Catedral am
b la cadira m
a




-tii la senyora, la fastuosa catifa per a agenollar-s'hi i I'om
- 
brel.la de seda pel sol. N
o perdem
 de 
vista que eren els darrers 
tem
ps de la Cuba colonial, de la Cuba perfum
ada pels tabacs més 
il.lustres i per les flors i les fruites tropicals m
és em
briagadores, la 








resso encara dels serm





 posava gens d'em





va dient. Parlava am
b la n
aturalitat del que e
xplica una cosa que 





asca, pero al m
ateix tem
ps arnb I'am
or del que e
xplica 
coses que I'afecten intim
am
ent. 
Sense alterar-se en cap se




, del que torna de les pom
pes i va
nitats de la vida, 
que ha 
viscut 
arnb tota la intensitat la vida del París de les es- 
co
rrialles de la 
"belle 
epoque"i 



















la guerra de 
1914-1918 
dibuixant escenes 
bel.liques per a ser 








Escenes d'horror i de m











ariscals Foch i Joffre 
i Clem
enceau en el punt culm





enys glorioses i populars. 
Em



















Charles Vignier, el que fou tan gran a
m


























rientals, sobretot dels xinesos 
~Iassics i dels japonesos. 
Ynglada depura encara m
és la grafia dels seus pinzells arnb 
els que tan justament i sim
plem
ent dibuixava arnb I'austeritat de 
la tinta xinesa; e
stilitza encara m
és les form
es que creava, i encara 
m
és ce
nyí les seves 













present en els seus dibuixos de cavalls, d'ocells, de peixos, d'esce- 
nes de 
circ, de tota cosa 
elem
ental i pura co
m










aquell gest elegant que de tant que ho és gairebé n
o
 es veu, gracies 
a la n
ul.la e
stridencia i a I'absoluta a
utenticitat del seu taranna. 
L'hom
e que tenia davant, el n
o
stre Pere Ynglada, tenia la 
figura 
i el gest 
u
n
 bon tros ca
ra

















 i penedesenca, parlant 
arnb 
el1 




 ser habituat a I'atm
osfera 
dels co
nfitats salons de I"'elite" 
parisenca, a re
spirar I'aire de les 
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Street, en 
una botiga del qual ca
rre
r cornprava els seus elegant ís- 
sim
s barrets que li queien tan bé. 
En al.ludir la seva afecció per la cultura i I'art xinesos, em
 
parla de la il.lusió de tota la seva vida: u
n
 viatge a la Xina. En vida 






rta llavors feia dos anys, 
havien estat 
a punt de dur-lo a term
e. Circurnstancies especials 
els 
ho irnpediren. Aleshores hauria tingut 
m
anera de fer-lo gra- 
cies 
a I'organi tzació d'una 









 polític de 
M




 país poc rnenys que im
penetrable. De 





nhelat, pero el seu 
rnetge i gran arnic doctor 
Perpinya I'aconsella de desistir per allo de I'edat, de les petites 





obligada sernbla que 
encara 
esperona 





ot país. L'horne es resignava i s'aconsolava 
passant de tant en tant vuit o














vells cafes, els arbres del Parc de Luxernburg i del Bois de 
Bo- 
logna, I'encis del R
ond Point i la infinita gracia del Sena llepant 




e, tot aixo i m
és 
encara anim
ava la seva vida i n
o
 podia pascar gaire ternps cense. 
S'ana fent tard. M
'ensenya diverses publicacions que parla- 
ven d'ell 
en les que hi havia 






rnplar del cataleg de la seva prim
era e
xposició, I'any 1914, 
al Faianc Catala, de Barcelona. En aquest cataleg, il.lustrat arnb 
uns ja 
m










































ic seu de 
sernpre, les coses 
rnés justes i precises que 
es puguin dir d'un a
rtista que com
enca i que els anys de treball 
n
o
 han fet altra cosa que co
nfirm
ar-ne les qualitats intrínseques. 
La relació d'aquella visita m
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ent crec que diu ja 
el 
suficient. Pero 




en parlar de tot el que 
acabavem









 que ja 


















panyat, li vaig donar les gracies m






























 digué que havia 
de tornar-hi u
n
 altre dia per tal d'ensenyar-m
e sobretot les ca
rtes 









ent en la seva epoca 










encara de la seva e
xistencia, del seu a

















que hi estaria deu o
 dotze dies i que probablem
ent tornaria a ser a 
Barcelona 




















afalagat. En ser al rebedor tragué d'una 
capsa que hi havia sobre u






de I'Havana dels de m
és prestigi i m
e













olt afecte i vaig 





í de casa, en ser 


















rellegir el que Josep M




dlYnglada i el que en diu Josep Pla en m
olts indrets de les seves 
obres. 1, sobretot, vaig pensar m
olt en el seu a
rt, en la gran catego- 
ria dels seus dibuixos i en la seva e
xe
m
plaritat, en el poder de cap- 









Varen anar passant els dies i a
viat, és clar, varem
 ser el 13 
de febrer, i n
o
 re









silenci: ja que tant 
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el diari, vaig assabentar-m





rt. Havien passat, doncs, 
nom
és divuit dies de 
I'entrevista. Després 
vaig saber que havia tornat 
m
alalt de París 
i que n
o













 de tants que se'n 




ent hi anava 
el m
és granat dels a
rtistes, 
dels literats i de la so
cietat 
m
és solida i brillant de la Barcelona 
de 
I'epoca. Feia 






















 segle, del n
aixem
ent, a Santiago de Cuba, de Pere Ynglada, 
u
n
 dels nostres a
rtistes m




 de I'Europa 
m
és 
culte, sobretot a París. Que hagués 
nascut a Cuba és el de 
m
enys,ja que tota la seva 
sang era 
vilafranquina i puc respondre 
que estim
ava i sentia Vilafranca co
m




















vocació i per 
u
n
 
m
ajor co
n
eixem
ent de tothom
? 
